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A grande expansão do cultivo do sorgo, principalmente
em plantios de sucessão a culturas de verão, tem
gerado grande demanda por cultivares produtivas e com
valor agregado para adaptação às condições
predominantes nas regiões de plantio. Dentre as
cultivares em desenvolvimento na Embrapa Milho e
Sorgo, foi identificado o híbrido BRS 308 (sigla de
origem 9817026 e experimental CMSXS 380), com boa
performance em ensaios conduzidos principalmente em
locais das regiões Sudeste e Centro-Oeste (Tabelas 1,
2 e 3). Os resultados obtidos nos testes de VCU (Valor
de Cultivo e Uso) confirmam o bom desempenho desse
híbrido em relação a duas testemunhas comerciais com
expressiva participação no mercado de sementes. O
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BRS 308 tem como parentais linhagens com boa
resistência às principais doenças (Tabela 4) e
características favoráveis de porte, ciclo, boa
capacidade de combinação e boa tolerância a
condições de estresse hídrico em pós-florescimento.
O híbrido BRS 308 tem mostrado alto potencial de
rendimento de grãos e adaptabilidade a ambientes
desfavoráveis e favoráveis, elevado teor de proteína nos
grãos, boa capacidade de rebrota e se apresenta como
bom competidor em relação aos híbridos comerciais. O
BRS 308 é um híbrido simples granífero, sem tanino
nos grãos, de porte baixo, ciclo médio e recomendado
para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, em plantios
de sucessão a culturas de verão (Tabela 5).
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Tabela 2 – Valores médios de reação a antracnose, altura de planta, rendimento de grãos e relação
grão/panícula (peso), obtidos em Rio Verde-GO, em sucessão, 2004.
Tabela 1 – Resultados de rendimento de grãos, obtidos em cinco locais (Uberlândia-MG,
Palmeira de Goiás-GO, Janaúba-MG, Pelotas-RS e Sete Lagoas-MG), em 2002/2003 (VCU2).
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Tabela 3 - Produtividade1 do híbrido em relação a duas testemunhas comerciais.
Tabela 4 - Reação de alguns híbridos de potencial agronômico a antracnose, helmintosporium (HT) e
ferrugem e conteúdo de proteína e de tanino nos grãos. Resultados obtidos em 2003 e 2004.
Tabela 5 - Características agronômicas.
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